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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction de deux maisons individuelles au centre du bourg historique
de  Florimont  (Territoire  de  Belfort)  est  à  l’origine  de  ce  diagnostic  archéologique
portant sur deux parcelles contiguës d’une emprise totale de 618 m2.
2 Les cinq tranchées de sondages (16 % du projet) ont livré une séquence stratigraphique
continue s’échelonnant de l’origine de ce bourg castral aux XIIe-XIIIe s. à nos jours. Une
première  couche  de  blocaille  sur  les  alluvions  naturelles  marque  le  début  de
l’occupation, sur laquelle succèdent des constructions matérialisées par des murs et des
cloisons en terre et bois. Plusieurs fois détruits par des incendies, mais à chaque fois
reconstruits  au  même emplacement  ou  avec  de  légers  décalages  d’orientations,  ces
bâtiments ont peu à peu contribué à exhausser le niveau de sol par des couches de
démolitions.  Des  fragments  de  céramiques  et  de  poêle  de  chauffage  permettent  de
poser des jalons chronologiques du XIIIe au XVIIe s. dans cette séquence en continue.
3 Ces sondages ont montré tout le potentiel archéologique existant au cœur du bourg
fortifié médiéval (l’un des cinq du Territoire de Belfort) et la bonne conservation des
vestiges, qui apparaissent entre 0,30 m et 0,80 m de profondeur.
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Fig. 1 – Densité des constructions relevée par un sondage
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